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Estate Class in the Province of Mikawa of the Early 
Stage of the Heian Period
Kazuko Ebisawa
 This paper explores the reasons why the agricultural policy is encouraged in 
the Province of Mikawa and the whole country in the 9th centuries. 
 According to the prior study, the social change occurred from the end of 9th to 
the 10th centuries. Economic growth of estate class is said to have changed the 
local communities in the early stage of the Heian period. They had a personal 
servitude relationship with the Imperial family and Government official. Through 
the relationship, estate class became the owner of the large-scale land. 
 The encouragement of agriculture policy began to be forced in 841 in the 
Province of Mikawa. Then, the same policy was excuted in the whole country from 
870. The policy was enforced after some large-scale disasters.Officially, the policy 
was a remedy for victims. However, it resulted in making estate class more 
wealthy, which produced a disparity in society. 
 In conclusion, the policy was enforced as a remedy for the victims of the 
large-scale disasters. As a result, estate class became the owner of the large-scale 
land through the policy.
